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ANTROPIZACIÓN Y AGRICULTURA EN EL
NEOLÍTICO DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
A PARTIR DE LA PALINOLOGÍA
Resumen
La síntesis del registro palinológico de Andalucía Occidental permite ubicar los primeros impactos
antrópicos y las primeras evidencias de actividades agrícolas en el V y IV milenios cal BC. La dinámica
espacio-temporal de la paleovegetación se interpreta en relación con el poblamiento prehistórico y la
transformación de las prácticas económicas.
Palabras clave: Antropización, agricultura, Andalucía Occidental, Mesolítico, Neolítico, Holoceno,
Palinología.
THE ANTHROPIZATION PROCESS IN THE NEOLITHIC OF WESTERN
ANDALUSIA: A PALYNOLOGICAL PERSPECTIVE 
Abstract
The detailed synthesis of pollen records from western Andalusia confirms the first human impact on the
landscape and the primary evidence of farming in the 5th and the 4th millennia cal BC. The spatial and temporal
dynamics of plant communities have been interpreted as a result of interactions among human settlements
as well as the transformation of economic practices.
Keywords: Anthropization, Agriculture, Western Andalusia, Mesolithic, Neolithic, Holocene, Palynology.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la Prehistoria en el Mediterráneo, desde
la adopción de la agricultura, ha estado polarizado
básicamente en torno a las relaciones políticas,
sociales y económicas en una escala espacial enor-
memente amplia. Este énfasis, marcadamente
dirigido a la búsqueda de entidades culturales y geo-
gráficas, ha priorizado extraordinariamente las zonas
orientales frente a las occidentales en el proceso de
cambio social y político, desde el difusionismo hacia la
teoría de los focos periféricos.
En el caso de Andalucía Occidental, a pesar de que el
número de yacimientos arqueológicos de cronología
neolítica es cada vez más abundante, los estudios
arqueobotánicos en ellos son prácticamente nulos
salvo casos esporádicos como La Esparragosa (Ruiz
Zapata y Gil García, 2008; Ramos Muñoz et al., 2008).
Se cuenta actualmente con dataciones radiocarbóni-
cas que ubican algunos de estos sitios en momentos
iniciales del Neolítico, caso de Cueva Chica de
Santiago (Cazalla de la Sierra, Sevilla), Parralejo
(San José del Valle, Cádiz), La Dehesilla (Jeréz de la
Frontera, Cádiz), y varios yacimientos del estuario
del Odiel en Huelva (Acosta Martínez, 1995; Mederos
Martín, 1996; Nocete Calvo, 2004; Pérez Rodríguez,
2005; Ramos Muñoz 2006), e incluso de comunida-
des cazadoras-recolectoras en El Retamar (Puerto
Real, Cádiz) o Embarcadero del río Palmones
(Algeciras, Cádiz) (Ramos Muñoz y Pérez Rodríguez,
2003, 2008; Ramos Muñoz, 2006). Estos hechos, lógi-
camente, limitan estudiar con precisión el origen y
difusión de la agricultura en estos territorios en un
sentido diacrónico y espacial.
En efecto, esta problemática, a lo largo de las costas del
Atlántico, incluyendo valles y serranías interiores, está
aún abierta a debate, más teniendo en cuenta las
carencias ya señaladas. Chapman (2008) sintetiza per-
fectamente este discurso, haciendo mención a
yacimientos como Parralejo, Cueva Chica de Santiago,
o La Dehesilla, en los cuales los espectros zooarqueo-
lógicos del Neolítico antiguo muestran una dominancia
de fauna salvaje frente a doméstica, lo contrario que al
final del Neolítico. Las dataciones disponibles para
estos yacimientos (VI y V milenios cal BC), en paralelo,
han obligado a corregir el esquema difusionista tradi-
cionalmente admitido para Andalucía Occidental.
Destaca algún yacimiento al aire libre como El
Retamar, en la bahía de Cádiz entre dunas costeras,
que cuenta con una serie de hogares, concheros,
concentraciones de piedras y enterramientos, des-
crito ambigüamente como un asentamiento
mesolítico y/o neolítico estacional ocupado durante
el VI milenio cal BC (cuenta con restos cerámicos
cardiales), cuyas bases paleoeconómicas parece que
se sustentaron fundamentalmente en fauna silvestre
y doméstica, recolección de moluscos y pesca
(Ramos Muñoz et al., 1998, 2001, 2005; Ramos
Muñoz y Lazarich González, 2002; Ramos Muñoz y
Pérez Rodríguez, 2003, 2008; Ramos Muñoz, 2006).
En El Retamar se dispone de tres dataciones C14
sobre conchas, dos del hogar 18, según los autores
de 5025 cal BC y 5717 cal BC, y una tercera del con-
chero 6 de 6069-5715 cal BC (Ramos Muñoz et al.,
2001; Ramos Muñoz y Pérez Rodríguez, 2003, 2008). 
La interpretación usual que se da a estas comunida-
des del suroeste peninsular del VI milenio cal BC, es
la de poblaciones de cazadores-recolectores-pesca-
dores que gradualmente adoptaron la domesticación
animal, sin una presencia inicial de agricultura
(Ramos Muñoz y Lazarich González, 2002; Cáceres
Sánchez, 2003; Ramos Muñoz y Pérez Rodríguez,
2003, 2008; Arteaga Matute, 2004; Ramos Muñoz,
2004, 2006; Ramos Muñoz et al., 2005), aunque algu-
nos autores hablan incluso de sociedades
agricultoras que pudieron desarrollar tanto una agri-
cultura de regadío con leguminosas u otra de secano
con cereales (Pérez Rodríguez, 2005: 158). Se trataría
de sociedades nómadas muy móviles, que no acumu-
larían excedentes en base a la condición de su modo
de vida (Ramos Muñoz y Pérez Rodríguez, 2008).
En definitiva, en los últimos años hemos asistido a
un incremento significativo de los datos paleoam-
bientales y paleoeconómicos referidos al Neolítico
del sur peninsular (López García y López Sáez, 1994;
Zapata Peña et al., 2004; López Sáez et al., 2011;
Peña Chocarro y Zapata Peña, 2011). Sin embargo, la
mayor parte de ellos se refieren a Andalucía
Oriental, siendo meramente esporádicos los proce-
dentes del occidente andaluz, un territorio de por sí
poco estudiado a nivel paleoambiental, y con un
registro arqueobotánico muy limitado para alcanzar
un conocimiento detallado de los modos de vida
durante el Neolítico, así como para entender el posi-
ble impacto, desde un punto de vista cronocultural,
de dichas sociedades sobre el paisaje.
En base a ello, en este trabajo se presenta una sín-
tesis de los datos paleoambientales de Andalucía
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Occidental (provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla)
entre el VI y el IV milenio cal BC, incidiendo en la his-
toria de la paleovegetación, en la dinámica de la
antropización, y en la conformación de sus paisajes.
Se tendrá en cuenta para ello, básicamente, el regis-
tro paleopalinológico por ser el más abundante,
aunque en algún caso particular se hará mención al
antracológico y carpológico de los yacimientos
arqueológicos y depósitos naturales en el área de
estudio considerada (Fig. 1).
REGISTRO PALEOAMBIENTAL
En la turbera de El Acebrón (Matalascañas, Huelva),
situada en el Parque Nacional de Doñana, el análisis
polínico (Stevenson y Moore, 1988; Stevenson y
Harrison, 1992) ofrece una secuencia estratigráfica
(AC2) datada a 194 cm en 4510 ± 80 BP (3495-2920
cal BC)1, fecha que se confirma con otra preliminar
del intervalo 189-199 cm de 4340 ± 80 BP (3335-2700
cal BC), ubicándose ambas en la transición entre el
IV-III milenio cal BC, que marcaría el inicio de este
depósito. En este marco cronológico, que regional-
mente correspondería a la transición entre el
Neolítico final y el Calcolítico, ya se advierte en el
diagrama polínico (biozonas AC2-1 y parte inferior de
la AC2-2) una importante antropización del territo-
rio, con la recurrente presencia de taxones de origen
antrópico (Echium tipo, Cichorioideae, Plantago sp. y
Rumex sp.) y preponderancia de las formaciones
herbáceas de gramíneas, mientras que las arbóreas
son muy reducidas (ca. 20-25%), especialmente los
bosques de Quercus. En cambio, el pinar aparece
altamente representado, dando cuenta de la impor-
tancia de este tipo de bosques en el marco
cronológico considerado, posiblemente como la
vegetación más característica de las dunas de
Doñana, teniendo un carácter extra-local o local en
el registro. De la misma manera, los elementos
arbustivos son poco representativos y apenas queda
constancia de porcentajes bajos de labiérnago
(Phillyrea), sauce (Salix), acebuche (Olea), mirto
(Myrtus), brezos (Erica sp.) y jaras (Cistaceae).
Respecto a los cereales, únicamente aparecen a los
212 cm, en porcentajes muy bajos como para supo-
ner su cultivo local. Estos datos, que se
correlacionan con bandas sedimentarias ricas en
carbón, y la aparición de ciertos taxones pirófilos
como Cistus, permitirían admitir un primer impacto
antrópico en Doñana al final del IV milenio cal BC,
que se manifestaría en forma de procesos deforesta-
dores del bosque de quercíneas mediante el fuego,
con la consiguiente proliferación de especies pirófi-
las o heliófilas, tal y como se observa en el tránsito
entre las biozonas AC2-1 y AC2-2. Especialmente
interesante es la identificación de polen de Vitis en
cantidades suficientes que indican su presencia
local, lo que los autores interpretan como la existen-
cia de poblaciones silvestres en arroyos, aunque la
recurrencia de pirófilas como las jaras les llevan a
afirmar (Stevenson y Moore, 1988: 355) la posibilidad
de cultivo local.
También en Doñana, la secuencia higroturbosa de la
Laguna de las Madres (Menéndez Amor y Florschütz,
1964; Stevenson, 1985) tuvo que formarse en las
mismas fechas que El Acebrón, según la fecha de
4480 ± 150 BP (Stevenson y Moore, 1988; Stevenson
y Harrison, 1992), repitiendo la aparición de Vitis a
finales del IV milenio cal BC e inicios del III. En todo
caso, en la Laguna de las Madres el porcentaje de
Vitis alcanza el 40-50%, lo que permite confirmar a
dichos autores su cultivo en Doñana en tales fechas,
1 Las dataciones radiocarbónicas referidas en este trabajo han sido calibradas a partir de la datación estándar BP y su respectiva desvia-
ción típica, sirviéndonos para la calibración del programa OxCal v. 3.5 (Bronk Ramsey, 2000). Todas las fechas calibradas en años cal BC
quedan referidas a una probabilidad estadística a 2 sigma.
Fig. 1. Situación en Andalucía Occidental de los yacimientos arqueo-
lógicos y depósitos naturales citados en el texto.
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siendo ésta la causa de los impactos antrópicos des-
critos tanto en El Acebrón como en este registro. No
obstante, un estudio posterior de esta misma
secuencia (Yll Aguirre et al., 2003) cifra su inicio
hacia 5480 ± 60 BP (4455-4175 cal BC), aunque la
transformación de la laguna costera en turbera se
produce hacia el 4000 BP, y confirma que la identifi-
cación de polen de vid, máxime en porcentajes tan
altos, ha de ser posiblemente errónea –confusión
con alguna especie de Rhamnus– (Yll Aguirre et al.,
2003: 210), estableciendo el primer impacto antrópi-
co en esta zona de Huelva a finales del IV milenio cal
BC sin personificar en la viticultura su razón de ser.
El registro polínico de El Asperillo (Caratini y Viguier,
1973), situado junto a una gran duna del mismo
nombre en la localidad de Niebla, no lejos de
Doñana, muestra una interesante secuencia sedi-
mentaria rítmica en la que se alternan niveles de
arenas con otros de turba. Los autores estudiaron
tres muestras procedentes de arenas fosilizadas o
paleodunas (curiosamente no se analizaron los nive-
les turbosos que hubieran sido más ricos en polen),
que muestran (sólo dos de ellas pues la tercera
resultó estéril) la preponderancia del pinar entre la
vegetación arbórea, y de las gramíneas entre la her-
bácea. La presencia de avellano les hace suponer
que dichas muestras corresponderían al periodo
Atlántico, sin mayor precisión cronológica. Cierta
antropización parece detectarse en los espectros
polínicos de ambas muestras por la identificación de
algunos taxones nitrófilos, lo que permitiría sospe-
char cierta contemporaneidad respecto a las otras
secuencias onubenses antes citadas. Un segundo
estudio palinológico fue realizado en El Asperillo por
Stevenson (1984), también sin dataciones, denotando
condiciones paleoclimáticas templado-húmedas en
el tránsito de los episodios Atlántico a Subboreal
(Rodríguez Ramírez et al., 1997), y un paleopaisaje
concordante con el expuesto en El Acebrón incluyen-
do presencia de polen de cereales.
El estudio polínico del lucio de Mari López y el regis-
tro de Marismillas (Yll Aguirre et al., 2003), ambos en
Doñana, vienen a confirmar lo apuntado en las tres
secuencias anteriores incluso en un marco temporal
anterior. En Mari López, entre 5370 ± 50 BP (4330-
4050 cal BC) y 3915 ± 50 BP (2565-2230 cal BC) la
cobertura arbórea de pinos sobre dunas y encinares
es relativamente reducida (<40%), siendo en cambio
abundantes elementos nitrófilos (Asteraceae) que nos
hablan ya de un evidente impacto antrópico en el pai-
saje en el último tercio del V milenio cal BC, aunque
no se constata polen de cereal. En Marismillas, con
una fecha basal de 6260 ± 40 BP (5320-5075 cal BC) es
hacia el 4500 cal BC cuando el pinar se reduce sensi-
blemente, lo mismo que el encinar, y en cambio
toman preponderancia los elementos antrópicos
antes citados, y otros propios de las formaciones
arbustivas degradativas (brezales).
En la cueva de Los Covachos (Almadén de la Plata),
situada en la Sierra Norte de Sevilla, los análisis
palinológicos (Álvarez García et al., 2004, 2005) de
una toba calcárea (travertino) (Fig. 2), cuya cronolo-
gía se situaría sobre el 5000 BP (ca. 4000 cal BC)
(Rodríguez Vidal, com. pers.), demuestran la exis-
tencia de un paisaje de alcornocal (Quercus suber)
relativamente abierto, sobre los suelos más profun-
dos y húmedos; mientras que en las zonas más
secas, de tendencia rupícola, se desarrollaría un
encinar acompañado de un matorral termófilo for-
mado por mirto (Myrtus), acebuche (Olea), lentisco/
cornicabra (Pistacia) y torvisco (Daphne gnidium). En
las zonas aclaradas del bosque aparecerían pastiza-
les de gramíneas y ciertos elementos xéricos
(Artemisia). En su conjunto, los espectros polínicos
de este travertino denotarían condiciones térmicas y
secas, aunque la presencia de alcornoque indicaría
Fig. 2. Histograma palinológico sintético de la toba calcárea de la
cueva de Los Covachos.
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cierta tendencia hacia condiciones subhúmedas. Los
primeros síntomas de antropización en la cueva de
Los Covachos se detectan en los espectros de las
estaciones topográficas 20 y 52, correspondientes al
inicio de la ocupación calcolítica de la cueva, en la
primera mitad del III milenio cal BC (Rodríguez Vidal
et al., 2000), cuando además puede afirmarse el cul-
tivo del cereal.
Algo semejante a Covachos o a los sitios menciona-
dos de Doñana muestra el registro polínico de la
Laguna Zarracatín (Utrera, Sevilla) (Davis et al.,
2000), datada en su base en 5485 ± 40 BP (4445-4255
cal BC). Su diagrama polínico (Fig. 3) muestra una
concentración muy elevada de microcarbones a
partir de la segunda mitad del V milenio cal BC, en
un paisaje relativamente abierto de encinar
(Quercus ilex) y alcornocal (Quercus suber), donde
los elementos antrópico-nitrófilos y antropozoóge-
nos (Cichorioideae-Liguliflorae, Cirsium, Plantago,
Rumex, etc.) son especialmente importantes, indi-
cando la antropización del medio.
El registro paleoambiental (Fig. 4) de la laguna de
Medina (Reed et al., 2001), emplazada en un interflu-
vio entre el río Guadalete y el arroyo Salado en Cádiz,
procede de un sondeo de 10 m con una cronología
desde 7860 ± 75 BP (7035-6530 cal BC). A lo largo del
VII al IV milenios cal BC la vegetación del área sería
un alcornocal (Quercus suber) bien conservado, rico
en elementos termófilos como Olea, Phillyrea y
Pistacia, con un aporte menos importante de pinares
y encinares. Durante todo este marco cronológico las
principales variaciones en esta laguna corresponden
a cambios en la profundidad y salinidad del agua,
mediados por la variabilidad climática holocena, sin
que en ningún momento se observen indicios de
antropización manifiesta.
En El Retamar (Puerto Real, Cádiz), yacimiento de
cazadores-recolectores situado en la bahía de
Cádiz, se realizó un estudio polínico preliminar,
pero desafortunadamente todas las muestras estu-
diadas resultaron estériles. En cambio, el análisis
antracológico reseña la presencia de restos de
Fig. 3. Diagrama polínico sintético de laguna Zarracatín (redibujado de Davis et al., 2000, www.paleodiversitas.org).
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Quercus caducifolios y perennifolios, Phillyrea, Pistacia
lentiscus y Olea, es decir el típico cortejo termófilo ter-
momediterráneo; mientras que el carpológico no
documenta ningún indicio de agricultura (Uzquiano
Ollero y Arnanz, 2002; Ramos Muñoz y Pérez
Rodríguez, 2003, 2008; Ramos Muñoz, 2006, 2008).
En la bahía de Algeciras (Cádiz), se conoce el estudio
palinológico del yacimiento Embarcadero del río
Palmones, un asentamiento de una comunidad caza-
dora-recolectora (Ruiz Zapata et al., 2005; Ramos
Muñoz, 2006; Ruiz Zapata y Gil García, 2008). Éste
refleja un paisaje abierto de pinar y encinar, con ele-
mentos termófilos como el acebuche y otros típicos
de estos ambientes de marisma, pero en ningún
momento se atestigua la presencia de polen de
cereal. Las particulares condiciones de conservación
del depósito y una riqueza polínica por debajo de los
límites estadísticos que aseguran su validez (López
Sáez et al., 2003), hacen tomar este estudio con
mucha cautela. El estudio antracológico de este
yacimiento (Rodríguez-Ariza, 2005) confirma los
datos polínicos, siendo los pinos (Pinus
halepensis/pinea) y las quercíneas perennifolias
(Quercus ilex-coccifera) los elementos mayoritarios,
junto a la flora termófila ya citada con Olea euro-
paea, Phillyrea y Pistacia lentiscus.
En el asentamiento del Neolítico Final de La
Esparragosa (Chiclana de la Frontera, Cádiz), el
estudio polínico (Ruiz Zapata y Gil García, 2008;
Ramos Muñoz et al., 2008) ofrece un panorama de un
paisaje muy deforestado y altamente antropizado,
con preponderancia de elementos nitrófilos
(Asteraceae) y halófilos (Chenopodiaceae). La cober-
tura arbórea (encinas y pinos) es muy escasa, lo
mismo que el bosque ripario (aliseda, olmeda).
Algunos palinomorfos (Plantago, Rumex, Urtica)
serían indicativos de pastos antropozoógenos y por
tanto de una presión ganadera asociada. En cual-
quier caso, hay que señalar que las muestras
polínicas de este yacimiento proceden de contextos
muy poco fiables para este tipo de estudios, caso de
los dos silos o el enterramiento analizados, ya que el
control tafonómico de estas estructuras no permite
asegurar la cronología de los sedimentos estudiados
y tampoco de los espectros polínicos obtenidos
(López Sáez et al., 2006).
Fig. 4. Diagrama polínico sintético de la laguna de Medina (redibujado de Reed et al., 2001, www.paleodiversitas.org).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A pesar de la síntesis paleoambiental realizada en
Andalucía Occidental, para un tramo cronológico
reseñable del Holoceno Medio, aún se carece de una
base empírica suficiente que permita detallar el
origen de la economía productiva en estos territorios
del suroeste peninsular e incluso discernir los
modelos y ritmos del proceso de neolitización y de la
dinámica antrópica asociada. En particular, hay que
reseñar que ninguno de los registros polínicos o
arqueobotánicos citados ofrece evidencias que per-
mitan estudiar el origen de la agricultura en estos
territorios desde un punto de vista diacrónico y espa-
cial; ante todo porque no se tienen datos
arqueobotánicos al respecto.
Yacimientos como El Retamar, con un indudable
interés arqueobotánico, cuentan con la limitación de
que su análisis polínico deparó resultados negativos
(muestras estériles), mientras que el carpológico no
ofrece evidencia alguna de prácticas agrícolas.
Tampoco existen pruebas de tales actividades en el
registro polínico del Embarcadero del río Palmones.
En este sentido, la interpretación dada a estas comu-
nidades de cazadores-recolectores-pescadores del
VI milenio cal BC, en el sentido de que adoptaron ini-
cialmente la domesticación animal que no la
agricultura (Ramos Muñoz y Lazarich González,
2002; Cáceres Sánchez, 2003; Ramos Muñoz y Pérez
Rodríguez, 2003, 2008; Arteaga Matute, 2004; Ramos
Muñoz, 2004, 2006; Ramos Muñoz et al., 2005), en
principio parece plausible, aunque debe insistirse en
la parquedad y puntualidad de los datos disponibles.
A partir de la segunda mitad del V milenio y durante
la primera mitad del IV milenio cal BC se confirma
una proliferación de asentamientos en la bahía de
Cádiz, intensificándose el proceso de sedentariza-
ción de las sociedades tribales comunitarias y la
aparición de aldeas plenamente sedentarias (Ramos
Muñoz y Pérez Rodríguez, 2003, 2008). A finales del
Neolítico, en cambio, sí hay evidencias netas que
señalan potenciales actividades agrícolas en La
Esparragosa en Cádiz durante el IV milenio cal BC,
en una zona de por sí con gran potencialidad agríco-
la en un ambiente de campiña. La existencia de
numerosos silos, fragmentos de molinos y moletas,
y los estudios de traceología revelan prácticas agrí-
colas vinculadas a la cerealicultura, que también se
repiten en otros yacimientos como Cantarranas y
Las Viñas (Ramos Muñoz y Pérez Rodríguez, 2003,
2008; Pérez Rodríguez, 2005). No obstante, admitir
un hipotético cultivo de leguminosas, por el hecho de
que éstas aparezcan en los espectros polínicos de La
Esparragosa (Ramos Muñoz et al., 2008: 388), no
tiene ningún sentido, más cuando su porcentaje es
mínimo (<5%) y porque aquéllas que son cultivadas
pueden ser diferenciadas a nivel de especie. En defi-
nitiva, el análisis polínico de este sitio tampoco
demuestra actividades agrícolas, aunque teniendo
en cuentas las particulares propiedades dispersivas
y de producción de polen por parte de los cereales,
su ausencia en el histograma polínico del yacimien-
to no ha de implicar necesariamente que no se
hubieran desarrollado prácticas de este tipo (López
Sáez y López Merino, 2005).
Evidencias de cerealicultura y antropización sí se
confirman, palinológicamente, en Huelva, en un
marco cronológico similar durante el IV milenio cal
BC. En conjunto, los cinco registros naturales de
Doñana (laguna de las Madres, El Acebrón, El
Asperillo, Mari López, Marismillas) tuvieron que for-
marse como consecuencia de una primera fase de
progradación costera, tras el máximo transgresivo
flandriense (ca. 6500 BP), ocurrida hacia el 4500 BP
(Rodríguez Ramírez et al., 1997; Borja Barrera et al.,
1999; Zazo Cardeña et al., 1999). La comparativa
entre ellos permitiría cifrar los primeros impactos
antrópicos en esta zona posiblemente a finales del V
milenio cal BC y con toda probabilidad durante el IV
milenio cal BC, fechas en las que se enmarcan un
nutrido número de yacimientos de esta comarca,
emplazados cronoculturalmente entre el Neolítico
final y el Calcolítico (Martín de la Cruz, 1994;
Chapman, 2008), que se concentrarían en estos
terrenos litorales con gran extensión de limos y
arenas protegidos por dunas costeras y flechas lito-
rales (Piñón Varela y Bueno Ramírez, 1988). Borja
Barrera et al. (1999) sitúan en el IV milenio cal BC
una de sus fases eólicas de formación de dunas cos-
teras en Huelva, coincidente con horizontes
ocupacionales del Neolítico Final y el primer
Calcolítico (3840-3130 cal BC), caso de Valdelagrana
y Cantarranas. Esta primera antropización conduci-
ría a la génesis de un paisaje de tipo dehesa
(Stevenson y Harrison, 1992).
En estos ambientes costeros, a veces resulta muy
difícil extraer de los espectros polínicos aquello que
es motivado por la variabilidad climática o por la
antropización, ya que taxones que en otros contextos
se consideran nitrófilos aquí pueden ser halófilos.
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Zazo Cardeña et al. (2005), en su estudio sedimenta-
rio del área de El Abalario (golfo de Cádiz), junto al
acantilado de El Asperillo, confirman la existencia de
un clima húmedo y temperado durante el Óptimo
Máximo Holoceno (7050-4550 cal BC), mientras que
una tendencia creciente hacia condiciones áridas se
impone en el área ca. 3100 cal BC, es decir en las
mismas fechas en que la mayor parte de las turbe-
ras de Doñana se formaron.
En la Sierra Norte de Sevilla, los datos paleoambien-
tales de la cueva de Los Covachos confirmarían un
periodo máximo de ocupación de ésta a mediados o
en los momentos finales del III milenio cal BC, en
una fase avanzada del Calcolítico, periodo en el cual
la antropización del entorno es manifiesta y puede
afirmarse el cultivo local del cereal. En todo caso,
algunos elementos arqueológicos indicarían cierta
tradición neolítica e incluso la posibilidad de la exis-
tencia de niveles inferiores que aportarían
elementos atribuibles claramente al Neolítico (Álva-
rez García et al., 2004: 29), sin que éstos hayan
podido ser documentados palinológicamente. El
registro polínico de la Laguna Zarracatín parece con-
firmar estos hechos a finales del V milenio cal BC, en
directa correspondencia con lo observado en el
entorno de Doñana.
En definitiva, no es hasta el IV milenio cal BC cuando
se consolidan unas prácticas agrarias sobre las que
aún tenemos dudas –por no existir evidencia empíri-
ca que lo demuestre– de que fueran desarrolladas
dos milenios antes. No se abandonarían las prácti-
cas de caza, pesca y marisqueo, estas dos últimas
muy ligadas al ambiente costero y de marisma del
suroeste peninsular, siendo la agricultura y la gana-
dería las que juegan ahora un papel fundamental. El
registro polínico de Doñana, e incluso del interior de
Sevilla, demuestra que es en este milenio cuando la
transformación del paisaje es más que evidente
como consecuencia de las prácticas antrópicas
señaladas, con la acumulación de excedentes en
forma de silos en yacimientos como La Esparragosa
o Cantarranas (Ramos Muñoz y Pérez Rodríguez,
2003). En resumen, el registro arqueobotánico y
paleoambiental de Andalucía Occidental únicamente
permite, en la actualidad, cifrar las primeras eviden-
cias netas de antropización del paisaje a finales del V
y con toda seguridad durante el IV milenio cal BC;
momento en que también se documentan activida-
des de cerealicultura en las zonas litorales gaditana
y onubense. 
Por el momento, la evidencia empírica arqueobotá-
nica no permite contextualizar el origen y difusión de
la agricultura en el suroeste peninsular, tanto desde
un punto de vista cronológico como geográfico.
Resultan significativas estas limitaciones, cuando en
territorios limítrofes hay evidencias más que sufi-
cientes al respecto. En Andalucía Oriental, las
primeras señales de antropización, en forma de
deforestación del bosque mediante el fuego, se
advierten en la segunda mitad del VI milenio cal BC
(ca. 5500-5000 cal BC), en las mismas fechas en que
se documentan actividades agrícolas en el registro
arqueobotánico de yacimientos como Nerja, cueva
del Toro, cueva de Los Murciélagos, Carihuela, Los
Castillejos y Los Mármoles; evidencias todas estas
que siguen patentes, incluso con un impacto
humano aún mayor, durante los dos milenios poste-
riores (López Sáez et al., 2011). Al sur de Portugal,
los primeros indicios de antropización en el Alentejo
los encontramos ca. 5700-5300 cal BC, fecha en la
cual se constata también el inicio de la cerealicultu-
ra (López Sáez y Cruz, 2006; López Sáez et al., 2007).
Incluso en Marruecos, sobre la Península Tingitana,
la convergencia de los datos palinológicos y carpoló-
gicos de Kaf Taht El-Ghar constituye el testimonio
más antiguo de agricultura en el Magreb, que se
atribuye al Neolítico Antiguo cardial, fechado en un
elemento de vida corta en 5479-5075 cal BC (López
Sáez y López Merino, 2008).
En Andalucía Occidental, por tanto, resulta enorme-
mente complicado construir modelos interpretativos
sobre la emergencia del Neolítico, en gran parte por
la evidente falta de datos. Es probable que el ritmo y
las modalidades de asimilación de las “innovaciones
neolíticas”, por las comunidades mesolíticas que
aquí han sido definidas, hubiesen estado ligados a
situaciones de desequilibrio o de ruptura demográfi-
ca y/o ecológica, de igual manera que se ha descrito
para el sur de Portugal (Tavares da Silva y Soares,
1998: 1000). No obstante, aún no tenemos evidencias
paleoambientales que permitan desentrañar si fue
así. Cabe la posibilidad también, a semejanza de
nuevo de Portugal (Tavares da Silva y Soares, 1998:
999), de que la llegada del Neolítico al suroeste
peninsular no supusiera ningún tipo de ruptura con
las comunidades mesolíticas que allí estaban insta-
ladas, sino al contrario, prolongando los mismos
principios tecnológicos, el patrón de asentamiento y
las prácticas subsistenciales. Aún resulta muy pre-
maturo discutir cómo ocurrió el proceso de
neolitización en Andalucía Occidental, si se produjo a
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partir de poblaciones exógenas (modelo de coloniza-
ción pionera) implicando movimientos démicos
importantes y la fijación de las poblaciones portado-
ras del llamado ‘paquete neolítico’ en territorios
deshabitados (Zilhão, 2003), o mediante la adapta-
ción al marco cultural de las ya preexistentes,
preconizando así una ‘continuidad cultural’ (Tavares
da Silva y Soares, 1981). 
Un reciente trabajo sobre esta cuestión en el Algarve
(Carvalho, 2010), donde existe un poblamiento
Mesolítico y del Neolítico antiguo reseñable, sostiene
que la aparición simultánea ca. 5500 cal BC –en los
mismos contextos de las comunidades cazadoras-
recolectoras– del citado “paquete neolítico” (cerámica,
piedra pulida, fauna doméstica) es muy evidente, y que
la inexistencia en esta cronología de indicadores direc-
tos de agricultura y de yacimientos claramente
sedentarios puede ser una característica del Neolítico
cardial del Algarve, sin descartar cuestiones tafonómi-
cas, funcionales o incluso el estado preliminar de la
investigación. En Andalucía Occidental podría haber
ocurrido algo parecido. No obstante, es interesante
señalar, en cuanto a la palinología compete, que las
primeras manifestaciones de actividades agrícolas (IV
milenio cal BC) se documentan en territorios que
tuvieron un importante poblamiento mesolítico, gene-
ralmente en entornos bastante ricos en recursos
naturales. Podría llegar a admitirse una adopción
precoz, y poco selectiva, de los elementos que general-
mente se asocian al Neolítico, posiblemente por estas
comunidades del final del Mesolítico (Zilhão, 1997),
aunque en cuanto a la agricultura se refiere volvemos
a insistir en la falta de evidencias.
En el caso del Algarve, el modelo de continuidad cul-
tural antes señalado, según el cual habría una
adquisición progresiva de las técnicas neolíticas por
las comunidades mesolíticas en la segunda mitad
del VI milenio cal BC, que se desarrollaría a partir de
desequilibrios ecológico-demográficos en territorios
más o menos restringidos (Soares y Silva, 2004), no
parece encontrar pruebas suficientes dadas las dife-
rencias notables que existen en las respectivas
producciones líticas (Carvalho, 2010: 165-167). En
cambio, la hipótesis a favor de un enclave neolítico
en el occidente del Algarve, como resultado de la lle-
gada de poblaciones exógenas (grupos cardiales
mediterráneos) a un territorio mesolítico marginal
(Zilhão, 2000, 2003), parece ser más verosímil
(Carvalho, 2010).
El Mesolítico final de Andalucía es aún poco conoci-
do. Aún así, yacimientos como el Embarcadero del
río Palmones guardan un evidente interés por su
filiación con los últimos cazadores-recolectores ibé-
ricos. A pesar de la ausencia de dataciones C14 en
este sitio –las realizadas por TL no arrojan luz al
respecto–, se le ha atribuído una cronología corres-
pondiente a la primera mitad del VI milenio cal BC
(Ramos Muñoz y Pérez Rodríguez, 2003, 2008;
Ramos Muñoz, 2006), es decir anterior a El Retamar.
Este último, cuyas dataciones lo ubican básicamente
en la segunda mitad del mismo milenio, ha sido con-
siderado indistintamente como mesolítico o neolítico
(Ramos Muñoz y Lazarich González, 2002; Ramos
Muñoz et al., 1998, 2001, 2005; Ramos Muñoz y Pérez
Rodríguez, 2003, 2008; Ramos Muñoz, 2006), lo que
ha provocado aún más confusión. 
Carvalho (2010: 169) sugiere, al respecto de El
Retamar, la posibilidad de que se trate de un palimp-
sesto meso-neolítico, centrando su discurso en la
evidente asincronía observable entre las dos data-
ciones radiocarbónicas obtenidas de la misma
estructura (hogar 18), ya reseñadas –5025 cal BC y
5717 cal BC–, lo que demostraría la existencia de al
menos dos fases de ocupación y procesos post-
deposicionales importantes. Todo ello sugeriría,
según apunta Carvalho (2010: 170), la presencia de
un componente mesolítico en El Retamar, tal y como
ya supuso años antes Marchand (2005: 544).
Incomprensiblemente, las dataciones C14 de El
Retamar recogidas por Carvalho (2010: 171, Tabla 5)
no se corresponden a las publicadas sobre este yaci-
miento (Ramos Muñoz et al., 2001; Ramos Muñoz y
Pérez Rodríguez, 2003, 2008); sobre las cuales,
además, resta la incertidumbre de saber cómo
fueron calibradas y si se tuvo en cuenta el efecto
reservorio marino de las conchas datadas 
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INTRODUCTION
The study of Prehistory in the Mediterranean, from the
adoption of agriculture, has been polarized basically in
terms of the political, social, and economic relations at a
vast spatial scale. This emphasis, directed towards the
search for cultural and geographical entities, has given
extraordinary priority to the eastern zones as opposed to the
western ones in the processes of social and political
exchange, from trans-cultural diffusionism to the theory of
peripheral cores. 
In the case of western Andalusia, despite that the number of
archaeological sites from the Neolithic is becoming steadily
more abundant, archaeobotanical studies in this context are
practically nil except in scattered cases such as La
Esparragosa (Ruiz Zapata and Gil García, 2008; Ramos
Muñoz et al., 2008). Currently, radio-carbon datings place
some of these sites at the beginning of the Neolithic, as in
the case of Cueva Chica de Santiago (Cazalla de la Sierra,
province of Seville), Parralejo (San José del Valle, province of
Cadiz), La Dehesilla (Jeréz de la Frontera, province of Cadiz),
as well as several sites of the Odiel estuary in the province of
Huelva (Acosta Martínez, 1995; Mederos Martín, 1996;
Nocete Calvo, 2004; Pérez Rodríguez, 2005; Ramos Muñoz
2006), and even hunter-gatherer communities in El Retamar
(Puerto Real, province of Cadiz) or Embarcadero del Río
Palmones (Algeciras, province of Cadiz) (Ramos Muñoz and
Pérez Rodríguez, 2003, 2008; Ramos Muñoz, 2006). These
facts clearly limit the precise study of the origin and spread
of agriculture in these territories in a diachronic and spatial
sense.
In fact, along the Atlantic coasts, including interior valleys
and ranges, this problem is still open to debate, and more so
when taking into account the gaps pointed out. Chapman
(2008) skilfully synthesises this situation, mentioning sites
such as Parralejo, Cueva Chica de Santiago, or La Dehesilla,
in which the archaeozoological spectra of the Early Neolithic
show a dominance of wild as opposed to domestic animals,
the reverse of what happens in the Late Neolithic. The dates
available for these sites (6th and 5th millennia cal BC) have
forced corrections of the diffusionist scheme traditionally
accepted for western Andalusia.
Certain open-air sites are notable, such as El Retamar, in
the Cadiz Bay among coastal dunes, which has a number of
hearths, shell deposits, concentrations of stones, and
burials. This is described ambiguously as a Mesolithic
and/or Neolithic site occupied seasonally from the 6th
millennium cal BC (Cardial ware remains have been found)
with palaeoeconomic bases that appear to be mainly wild
and domestic fauna, the gathering of molluscs and fishing
(Ramos Muñoz and Lazarich González, 2002; Ramos Muñoz
et al., 1998, 2001, 2005; Ramos Muñoz and Pérez
Rodríguez, 2003, 2008; Ramos Muñoz, 2006). For El
Retamar, there are three 14C datings of shells –two from
hearth 18 (according to the authors) from 5025 cal BC and
5717 cal BC, respectively, plus a third shell deposit of 6069-
5715 cal BC (Ramos Muñoz et al., 2001; Ramos Muñoz and
Pérez Rodríguez, 2003, 2008). 
The usual interpretation of these communities of the south-
western Iberian Peninsula from the 6th millennium cal BC is
that hunter-gatherer-fishing populations generally adopted
animal domestication without at first developing agriculture
(Ramos Muñoz and Lazarich González, 2002; Cáceres
Sánchez, 2003; Ramos Muñoz and Pérez Rodríguez, 2003,
2008; Arteaga Matute, 2004; Ramos Muñoz, 2004, 2006;
Ramos Muñoz et al., 2005), although some authors even
refer to societies that could have developed agriculture
based either on irrigation for legumes or dryland methods
for cereals (Pérez Rodríguez, 2005: 158). These were highly
mobile nomadic societies that did not accumulate surpluses
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because of their lifestyle (Ramos Muñoz
and Pérez Rodríguez, 2008).
In short, recent years have seen a
significant surge in palaeoenvironmental
and palaeoeconomic data related to the
Neolithic of the southern Iberian
Peninsula (López García and López Sáez,
1994; Zapata Peña et al., 2004; López Sáez
et al., 2011; Peña Chocarro and Zapata
Peña, 2011). However, the greater part of
these refer to eastern Andalusia, with
merely sporadic information from the
west, a territory itself poorly studied at
the palaeoenvironmental level, and with a
very limited archaeobotanical record in
terms of detailed knowledge of Neolithic
lifestyles or an understanding of the
possible chronocultural impact of these
societies on the landscape.
On this basis, the present work shows a
synthesis of the palaeoenvironmental data
from western Andalusia (provinces of
Cadiz, Huelva, and Seville) between the 6th
and 4th millennia cal BC, in relation to the
history of the palaeovegetation, the
dynamics of anthropization, and in the
shaping of the landscapes. For this, the
palaeopalynological record will be taken
into account for being more abundant,
although in some cases particular
mention will be made of the
arthracological and carpological studies of
the archaeological sites as well as natural
deposits in the study area (Fig. 1).
PALAEOENVIRONMENTAL
RECORD
In the peat bog of El Acebrón
(Matalascañas, province of Huelva),
located in Doñana National Park, pollen
analysis (Stevenson and Moore, 1988;
Stevenson and Harrison, 1992) indicates a
stratigraphic sequence (AC2) dated to 194
cm at 4510 ± 80 BP (3495-2920 cal BC)1, a
date confirmed with another preliminary
interval of 189-199 cm dated at 4340 ± 80
BP (3335-2700 cal BC), both being
situated at the transition between the 4th
and 3rd millennia cal BC, which would
mark the beginning of this deposit. In this
chronological framework, which regionally
corresponds to the transition between the
Late Neolithic and the Copper Age, was
previously indicated in the pollen diagram
(biozones AC2-1 and the lower part of
AC2-2) a strong anthropization of the
territory, with the recurrent presence of
taxa of anthropic origin (Echium type,
Cichorioideae, Plantago sp., and Rumex
sp.) together with a preponderance of
grassy formations while tree formations
were notably reduced (ca. 20-25%),
especially Quercus woodlands. On the
other hand, the pine forests appear to be
well represented, highlighting the
importance of this type of forest within the
chronological framework considered,
possibly as the most characteristic
vegetation of the dunes of Doñana, having
an local or extra-local character in the
record. Similarly, the shrubby elements
are poorly represented, with very low
percentages of mock privets (Phillyrea),
willow (Salix), wild olive (Olea), myrtle
(Myrtus), heath (Erica sp.), and rockrose
(Cistaceae). Meanwhile, cereals appeared
only at 212 cm, at very low percentages,
implying local cultivation. These data,
which correlate with carbon-rich
sedimentary layers, and the appearance of
certain pyrophilous taxa such as Cistus,
appear to indicate the first human impact
on Doñana, at the end of the 4th
millennium cal BC, which would take the
form of deforestation of the oak
woodlands by fire, with the consequent
proliferation of pyrophilous or heliophilous
species, as noted in the transition
between the biozones AC2-1 and AC2-2.
Especially noteworthy is the identification
of Vitis pollen in quantities sufficient to
indicate its local presence, which the
authors interpret as the existence of wild
populations in gullies, although the
recurrence of pyrophilous species such as
rockroses suggest the possibility of local
cultivation (Stevenson and Moore, 
1988: 355).
Also in Doñana, the peat sequence of the
Laguna de las Madres (Menéndez Amor
and Florschütz, 1964; Stevenson, 1985)
must have formed at the same time as El
Acebrón, according to the date 4480 ± 150
BP (Stevenson and Moore, 1988;
Stevenson and Harrison, 1992), repeating
the appearance of Vitis at the end of the 4th
millennium cal BC and the beginning of
the 3rd. In any case, in the la Laguna de las
Madres, the percentage of Vitis reached
40-50%, confirming the work of the above
authors concerning its cultivation in
Doñana in that time period, this
underlying the anthropic impact described
both in El Acebrón as well as in this
record. Nevertheless, a subsequent study
of the same sequence (Yll Aguirre et al.,
2003) places its beginning towards 5480 ±
60 BP (4455-4175 cal BC), although the
transformation of the coastal lagoon into
the peat bog occurred towards 4000 BP,
corroborating that the identification of
grape pollen, especially in such high
percentages, could be erroneous,
confusing the identification with some
species of Rhamnus (Yll Aguirre et al.,
2003: 210), and thus establishing the first
human impact in this area of Huelva at the
end of the 4th millennium cal BC without
specifying grape cultivation as the reason.
The pollen record of El Asperillo (Caratini
and Viguier, 1973), located near a large
dune of the same name in the locality of
Niebla, not far from Doñana, shows a
noteworthy rhythmic sedimentary
sequence in which levels of sand alternate
with others of peat. The authors study
three samples from fossilized sands or
palaeodunes (curiously the peat levels,
which would have been richer in pollen,
were not analysed), which showed (only
two of them, as the third proved sterile)
the predominance of pine among the tree
vegetation and of grass among the
herbaceous plants. The presence of
hazelnut suggests that these samples
correspond to the Atlantic period, without
greater chronological precision. Certain
anthropization appears in the pollen
spectra of both samples by the
identification of some nitrophilous taxa,
hinting at certain contemporariness with
respect to the other aforementioned
sequences from Huelva. A second
palynological study was made in El
Asperillo by Stevenson (1984), also
without dates, denoting temperate-wet
palaeoclimatic conditions in transition to
the Atlantic to sub-Boreal episodes
(Rodríguez Ramírez et al., 1997), and a
palaeolandscape consistent with the
above description for El Acebrón,
including the presence of cereal pollen.
The study of lagoon pollen from site of
Mari López and the record of Marismillas
(Yll Aguirre et al., 2003), both in Doñana,
support the commentary concerning the
three previous sequences even in the
preceding temporal framework. In Mari
López, between 5370 ± 50 BP (4330-4050
cal BC) and 3915 ± 50 BP (2565-2230 cal
BC), the tree cover of pines on the dunes
and the oak woodlands substantially
decreased (<40%), whereas nitrophilous
elements (Asteraceae) became abundant,
reflecting evident human impact on the
landscape in the last third of the 5th
millennium cal BC, although no evidence
of cereal pollen was found. In Marismillas,
with a base date of 6260 ± 40 BP (5320-
5075 cal BC), the pine forest noticeably
diminished towards 4500 cal BC, in the
same way as the oak woodland, giving way
to a preponderance of the above-cited
anthropic elements and others typical
shrub formations associated with
degradation (heaths).
In the cave of Los Covachos (near
Almadén de la Plata), located in Sierra
Norte of Sevilla, the palynological
analyses (Álvarez García et al., 2004, 2005)
of a calcareous tuff (travertine; Fig. 2),
dated to around 5000 BP (c. 4000 cal BC;
Rodríguez Vidal, pers. com.), demonstrate
the existence of a rather open landscape
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of cork oak (Quercus suber) on deeper
and moist soils. Meanwhile, in the drier
rocky zones, Holm oak (Quercus ilex)
woodlands developed accompanied by a
thermophilous undergrowth of myrtle
(Myrtus), wild olive (Olea), mastic
plant/turpentine tree (Pistacia), and
daphne (Daphne gnidium). In the clearings
left by the forest appeared grassy areas of
Gramineae and certain xeric elements
(Artemisia). All together, the pollen
spectra of these travertines indicate
thermal and dry conditions, although the
presence of the cork oak would imply a
certain trend towards sub-moist
conditions. The first symptoms of
anthropization in the cave of Los Covachos
were detected in the spectra of
topographical stations 20 and 52,
corresponding to the beginning of Copper
Age occupation of the cave, in the first half
of the 3rd millennium cal BC (Rodríguez
Vidal et al., 2000), when cereal cultivation
is also confirmed.
Similar to the situation at Los Covachos or
at the above-mentioned sites of Doñana is
shown by the pollen record of Laguna
Zarracatín (Utrera, province of Seville)
(Davis et al., 2000), dated at its base to
5485 ± 40 BP (4445-4255 cal BC). Its
pollen diagram (Fig. 3) shows a very high
concentration of microcarbons starting
from the second half of the 5th millennium
cal BC, in a relatively open landscape of
Holm oak and cork oak, where the
anthropo-nitrophilous and anthropo-
zoogenic elements (Cichorioideae-
Liguliflorae, Cirsium, Plantago, Rumex,
etc.) especially predominate, indicating
anthropization of the environment.
The palaeoenvironmental record (Fig. 4) of
Laguna de Medina (Reed et al., 2001),
situated between the river Guadalete and
the stream Salado in Cadiz, comes from
the 10-m probe with a dating of 7860 ± 75
BP (7035-6530 cal BC). Over the 7th to the
4th millennia cal BC, the vegetation of the
area would turn to well-preserved cork
oak, rich in thermophilous taxa such as
Olea, Phillyrea, and Pistacia, with a minor
amount of pine and Holm oak woods.
Throughout this period the main variations
of this lagoon are the changes in depth
and salinity of the water, measured by the
climatic variability of the Holocene,
without any clear indices of
anthropization.
In El Retamar (Puerto Real, province of
Cadiz), the site of hunters-gatherers,
situated on Cadiz Bay, a preliminary
pollen study was made, but unfortunately
all the samples studied proved sterile. On
the other hand, the charcoal analysis
revealed remains from deciduous and
evergreen Quercus together with
Phillyrea, Pistacia lentiscus, and Olea–
that is, the typical thermomediterranean
thermophilous group. Meanwhile, the
carpological study failed to document any
index of agriculture (Uzquiano Ollero and
Arnanz, 2002; Ramos Muñoz and Pérez
Rodríguez, 2003, 2008; Ramos Muñoz,
2006, 2008).
In Algeciras Bay (Cadiz province), a
palynological study was made at the site
Embarcadero del Río Palmones, a
settlement of a hunter-gatherer
community (Ruiz Zapata et al., 2005;
Ramos Muñoz, 2006; Ruiz Zapata and Gil
García, 2008). This reflects an open
landscape of pine and Holm oak, with
thermophilous elements such as wild
olive and others typical of these
marshland environments, but no trace of
cereal pollen was found. The particular
conditions of conservation of the deposit
and a pollen richness below the statistical
limits that assured its validity (López Sáez
et al., 2003) indicate that this study should
be taken with caution. The charcoal study
of this site (Rodríguez-Ariza, 2005)
confirms the pollen data, with pines
(Pinus halepensis/pinea) and evergreen
oaks (Quercus ilex-coccifera) as the
dominant elements, together with
thermophilous flora Olea europaea,
Phillyrea sp. and Pistacia lentiscus.
In the settlement of the Late Neolithic of
Esparragosa (Chiclana de la Frontera,
Cadiz province), the pollen study (Ruiz
Zapata and Gil García, 2008; Ramos
Muñoz et al., 2008) offers a panorama of a
severely deforested and highly anthropized
landscape with a predominance of
nitrophilous elements (Asteraceae) and
halophytes (Chenopodiaceae). The tree
cover (Holm oaks and pines) was very
thin, as was the riparian forest (alders and
elms). Some palynomorphs (Plantago,
Rumex, Urtica) appear to be indicative of
anthropozoogenic grassland (grazing land)
and therefore of livestock pressure. In any
case, it should be mentioned that the
pollen samples corresponding to this site
come from unreliable contexts for this
type of study, i.e. two silos or burials
analysed, since taphonomical control of
these structures did not provide
assurance concerning the chronology of
the sediments studied or of the pollen
spectra found (López Sáez et al., 2006).
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Despite the palaeoenvironmental
synthesis made for western Andalusia,
covering a substantial part of the Middle
Holocene, an empirical base is still
lacking to detail the origin of the
production economy in these areas of the
south-western Iberian Peninsula and even
to discern the models and pace of the
Neolithization process and of the related
anthropic dynamics. In particular, it
should be underlined that none of the
palynological or archaeobotanical records
cited offer evidence for the origin of
agriculture in these territories from the
diachronic and spatial standpoint, above
all because no archaeobotanical data are
available in this regard.
Sites such as El Retamar, of
unquestionable archaeobotanical interest,
has the limitation that its pollen analysis
gave negative results (sterile samples),
while the carpological study offered no
evidence of any agricultural practices. Nor
is there any proof of such activity in the
pollen record from the Embarcadero del
Río Palmones. Hence, the interpretation
given for these communities of hunting-
gathering-fishing of the 6th millennium cal
BC, in the sense that they adopted animal
domestication but not agriculture (Ramos
Muñoz and Lazarich González, 2002;
Cáceres Sánchez, 2003; Ramos Muñoz
and Pérez Rodríguez, 2003, 2008; Arteaga
Matute, 2004; Ramos Muñoz, 2004, 2006;
Ramos Muñoz et al., 2005), appears
plausible, although the spareness and
spottiness of the data available should be
stressed.
From the second half of the 5th millennium
and during the first half of the 4th
millennium cal BC, a proliferation of
settlements is confirmed in the Cadiz Bay,
intensifying the process of sedentism of
the local tribal societies until the
appearance of fully settled villages
(Ramos Muñoz and Pérez Rodríguez,
2003, 2008). The Late Neolithic, on the
other hand, gives clear evidence of
potential agricultural activity in La
Esparragosa in Cadiz during the 4th
millennium cal BC, in a zone having
strong agricultural potential in an open-
field environment. The presence of
numerous silos, fragments of mills and
millstones, and use-wear analyses reveal
agricultural practices linked to cereal
cultivation, which was also found at other
sites, such as Cantarranas and Las Viñas
(Ramos Muñoz and Pérez Rodríguez,
2003, 2008; Pérez Rodríguez, 2005).
Nevertheless, the theory of legume
cultivation, based on the fact that some
species appear in the pollen spectra of La
Esparragosa (Ramos Muñoz et al., 2008:
388), has little justification, and less still
given that its percentage is minimal (<5%)
and that those that are cultivated can be
differentiated at the species level. In
short, the pollen analysis of this site did
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not demonstrate agricultural activity,
although, taking into account the
particular dispersion and production
properties of pollen from the site, the
possibility should not be ruled out (López
Sáez and López Merino, 2005).
Evidence of cereal cultivation and of
anthropization was confirmed
palynologically in Huelva, in a similar
chronological framework during the 4th
millennium cal BC. All together, the 5
natural records from Doñana (Laguna de
las Madres, El Acebrón, El Asperillo, Mari
López, and Marismillas) must have been
formed as a consequence of the first
coastal-progradation phase, after the
maximum Flandrian transgressive phase
(c. 6500 BP), which occurred towards 4500
BP (Rodríguez Ramírez et al., 1997; Borja
Barrera et al., 1999; Zazo Cardeña et al.,
1999). Comparisons between them date
the first possible anthropic impact in this
zone to the end of the 5th millennium cal
BC and with all probability to the 4th
millennium cal BC. These dates
encompass a large number of sites in this
area, chronoculturally towards the Late
Neolithic and the Copper Age (Martín de
la Cruz, 1994; Chapman, 2008), which in
these littoral areas would concentrate a
large amount of silt and sand protected by
coastal dunes and sand bars (Piñón Varela
and Bueno Ramírez, 1988). Borja Barrera
et al. (1999) assign one of its Aeolian
phases of coastal-dune formation in
Huelva to the 4th millennium cal BC,
coinciding with the occupational horizons
of the Late Neolithic and the beginning of
the Copper Age (3840-3130 cal BC), as at
Valdelagrana and Cantarranas. This first
anthropization would lead to the genesis
of a meadow-type landscape (Stevenson
and Harrison, 1992).
In these coastal environments, it
sometimes proves difficult to determine
from the pollen spectra the results of
climatic variability and those of
anthropization, since taxa that in other
contexts are considered nitrophilous may
here by halophilous. Zazo Cardeña et al.
(2005), in a sedimentary study of the area
of El Abalario (Gulf of Cadiz), near the cliff
of El Asperillo, confirmed the existence of
a moist, temperate climate during the
Optimum Maximum Holocene (7050-4550
cal BC), while a growing trend towards
more arid conditions dominated in the
area c. 3100 cal BC, i.e. at the same time
as the majority of the peat bogs of Doñana
formed.
In the Sierra Norte de Sevilla, the
palaeoenvironmental data of the cave of
Los Covachos appear to confirm a
maximum period of occupation of around
the middle or end of the 3rd millennium
cal BC, in an advanced phase of the
Copper Age, a period in which the
anthropization of the surroundings
becomes evident and cereal is cultivated
locally. In any case, some archaeological
items indicate a certain Neolithic tradition
and even the possibility of the existence of
lower levels that provide elements clearly
attributable to the Neolithic (Álvarez
García et al., 2004: 29), without the
possibility of palynological documentation.
The pollen record from Laguna Zarracatín
appears to confirm these findings at the
end of the 5th millennium cal BC, in direct
correspondence with observations in the
setting of Doñana.
In short, not until the 4th millennium cal
BC do agricultural practices become well
established, though doubts persist, due to
the absence of empirical evidence, that
such practices were developed two
millennia earlier. Hunting, fishing, and
shellfish gathering were not abandoned,
the latter two practices being closely
linked to the coastal and marshland
setting of the south-western Iberian
Peninsula, while agriculture and livestock
raising took on a fundamental role. The
pollen record of Doñana, and even the
interior of the province of Seville,
demonstrate that during this millennium
the transformation of the landscape
became more evident as a consequence of
the aforementioned anthropic practices,
with the accumulation of surpluses in the
form of silos at sites such as La
Esparragosa or Cantarranas (Ramos
Muñoz and Pérez Rodríguez, 2003). In
summary, the archaeobotanical and
palaeoenvironmental record of western
Andalusia currently provide the first clear
evidence of landscape anthropization to be
dated to the end of the 5th millennium and
with all certainty during the 4th millennium
cal BC. For this latter dating, cereal
cultivation has been documented in the
littoral areas of Cadiz and Huelva
provinces. 
For the moment, the empirical
archaeobotanical evidence does not
permit the origin or spread of agriculture
to be contextualized in the south-western
Iberian Peninsula, either from the
chronological standpoint or from a
geographical one. These limitations prove
significant despite that there is more than
sufficient evidence in this regard in the
neighbouring territories. In eastern
Andalusia, the first signs of
anthropization, in the form of
deforestation by fire, appear in the second
half of the 5th millennium cal BC (c. 5500-
5000 cal BC), in the same time frame as
agricultural activities are documented in
the archaeobotanical record of such sites
as Nerja, Cueva del Toro, Cueva de Los
Murciélagos, Carihuela, Los Castillejos, and
Los Mármoles. All this evidence remains
strong, with even heavier human impact
during the two following millennia (López
Sáez et al., 2011). In southern Portugal, the
first indications of anthropization in the
Alentejo are found c. 5700-5300 cal BC,
when cereal growing also began (López
Sáez and Cruz, 2006; López Sáez et al.,
2007). Also, in Morocco, on the Tingitana
Peninsula, the convergence of the
palynological and carpological data of Kaf
Taht El-Ghar constituted the oldest
testimony of agriculture in the Maghreb,
which is attributed to the cardial Late
Neolithic, dated on a short-lived item to
5479-5075 cal BC (López Sáez and López
Merino, 2008).
In western Andalusia, therefore, it is
enormously difficult to construct
interpretive models on the emergence of
the Neolithic, in large part for the lack of
clear data. It is probable that the pace and
the modalities of assimilation of the
Neolithic innovations, by the Mesolithic
communities defined here, would have
been linked to situations of demographic
imbalance or break-up and/or ecological
disruption, in the same way as described
for Portugal (Tavares da Silva and Soares,
1998: 1000). Nevertheless, we do not yet
have palaeoenvironmental evidence to
disentangle whether this was so. The
possibility again exists of a situation
similar to that of Portugal (Tavares da
Silva and Soares, 1998: 999), in which the
arrival of Neolithic to the south-western
Iberian Peninsula did not involve any sort
of disruption with the Mesolithic
communities residing there, but rather
prolonged the same technological
principles of settlement pattern and
subsistence practices. It is still early to
discuss how the Neolithization process
took place in western Andalusia, whether
it was brought by exogenous populations
(pioneering colonization model), implying
important demographic movements and
the settling of populations arriving with
the so-called Neolithic package in
uninhabited areas (Zilhão, 2003), or by the
adaptation of a cultural framework of
those that already existed, thereby
constituting a kind of cultural continuity
(Tavares da Silva and Soares, 1981). 
A recent work on this question in the
Algarve (Carvalho, 2010), where there is a
notable settlement of the Mesolithic and
of the old Neolithic, holds that the
simultaneous appearance c. 5500 cal BC
–in the same contexts as those of the
hunter-collector communities– of the
aforementioned Neolithic package
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(pottery, polished stone, domesticated
animals) is quite evident and that the
absence in this chronology of direct
indicators of agriculture and of clearly
sedentary settlements may be a
characteristic of the cardial Neolithic of
the Algarve, without ruling out
taphonomic functional, or even
preliminary research questions. In eastern
Andalusia, something similar could have
occurred. Nevertheless, it bears pointing
out, concerning palynology, that the first
manifestations of agricultural activities (4th
millennium cal BC) are documented in
areas that had a large Mesolithic
population, generally around quite rich
natural resources. It could even be
accepted that there was an early and
unselective adoption of the elements
generally associated with the Neolithic,
possibly by these communities at the end
of the Mesolithic (Zilhão, 1997), although,
in terms of agriculture, evidence is
lacking.
In the case of the Algarve and the model
of cultural continuity indicated above, the
contention that there would have been a
progressive acquisition of the Neolithic
techniques by the Mesolithic communities
in the second half of the 6th millennium cal
BC, which would have developed from the
ecological and demographic imbalances
arising in more or less restricted
territories (Soares and Silva, 2004), is not
founded on sufficient evidence, given the
marked differences in the respective types
of stone production (Carvalho, 2010: 165-
167). On the other hand, the hypothesis in
favour of a Neolithic enclave in the
western part of the Algarve, as a result of
the arrival of outside populations (cardial
Mediterranean groups) to a marginal
Mesolithic territory (Zilhão, 2000, 2003), is
more convincing (Carvalho, 2010).
The Late Mesolithic of Andalusia is still
poorly known. Even so, sites such as the
Embarcadero del Río Palmones have clear
interest for its affiliations with the last
Iberian hunter-gatherers. Despite the
absence of 14C dating at this site (those
performed by TL cast light on this
problem) a dating to the first half of the 6th
millennium cal BC has been proposed
(Ramos Muñoz and Pérez Rodríguez,
2003, 2008; Ramos Muñoz, 2006), i.e.
earlier than at El Retamar. This latter site,
dated basically to the second half of the
same millennium, has been considered
both as Mesolithic and Neolithic (Ramos
Muñoz and Lazarich González, 2002;
Ramos Muñoz et al., 1998, 2001, 2005;
Ramos Muñoz and Pérez Rodríguez, 2003,
2008; Ramos Muñoz, 2006), provoking
even more confusion. 
With regard to El Retamar, Carvalho
(2010: 169) suggested the possibility of its
being a Meso-Neolithic palimpsest,
focusing on the evident asynchrony
between the two radiocarbon dates using
the same structure (hearth 18, mentioned
above): 5025 cal BC and 5717 cal BC. This
demonstrates the existence of at least two
occupational phases and major post-
depositional processes. All this would
suggest, according to Carvalho (2010:
170), the presence of a Mesolithic
component in El Retamar, as assumed
previously by Marchand (2005: 544).
Incomprehensibly, the 14C datings of El
Retamar collected by Carvalho (2010: 171,
Table 5) do not coincide with those
published on this site (Ramos Muñoz et
al., 2001; Ramos Muñoz and Pérez
Rodríguez, 2003, 2008), and the
uncertainty remains regarding how they
were calibrated and whether the marine-
reservoir effect of the shells dated was
taken into account.
Endnotes
1 The radiocarbon dating referred to in this work
has been calibrated from the standard BP dating
and its respective standard deviation, using the
program OxCal v. 3.5 (Bronk Ramsey, 2000).
All the dates calibrated in year cal BC refer to a
2-sigma statistical probability.
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